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Abstract: The old classification of basic chemical reactions was evaluated and a new systematic
classification of basic reactions was proposed. In the new classification, all the chemical reactions were
divided into oxidation-reduction reactions and non-oxidation-reduction reactions, and both can be divided
into combination reaction, decomposition reaction and replacement reaction, respectively. In addition, a
new class of basic reactions, the complicated decomposition reaction, was appended to reaction system.












有对化合反应进一步细分；用复分解反应指称double replacement reaction (双置换反应)；认为双置换
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A + B +… = C
②分解反应：一种物质生成两种或两种以上其他物质的反应。
A = B + C +…
③置换反应：一种单质跟一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应。
A + BC = AC + B
④复分解反应：两种化合物相互交换成分，生成另外两种化合物的反应。






















































NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 +H2O
是一种反应形式，如果写成如下形式：
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A + B +… = C
这里的反应物A和B是小的或者简单的纯净物，生成物C是大的或者复杂的化合物。化合反应的基本
特征是从小变大、从简单变复杂。例如：





A + B +… = C + D +…
这里的反应物A和B至少有一种是小的或者简单的纯净物，生成物中至少有一种是大的或者复杂的化
合物。化合反应的基本特征是从小变大、从简单变复杂。例如：







A = B + C +…
这里的A代表大的或者复杂的化合物，B和C代表小的或简单的纯净物，之所以说是纯净物，是因为
产物可能是单质，也可能是化合物。例如：
CaCO3 = CaO + CO2




A + B +… = C + D +…
这里的A和B代表大的或者复杂的化合物，C和D代表小的或简单的纯净物。例如：
NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 +H2O


















Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
但是，也存在单质参与反应但不发生电子转移的单置换反应，属于非氧化还原反应，例如：
5Ni + 4Fe(CO)5 = 5Ni(CO)4 + 4Fe
(b)多置换反应：多种化合物相互交换成分，生成另外多种化合物的反应，用反应形式表示如下：




NaHCO3 + HCl = NaCl + H2CO3
AgCl + HBr = AgBr + HCl
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图2 基本化学反应形式分类欧拉图
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